




















—eine erneuerte Wiedergabe der Schrift Miyamoto Musashis—
Teruo MACHIDA
Zusammenfassung: Das folgende Material beruht auf einer früheren Abhandlung des Autors, in der 
er bereits einen eigenen Übersetzungsversuch dieser Schrift ins Deutsche unternommen hatte. Bis heute 
wurden zwar mehrere Bücher veröffentlicht, die das „Heiho Sanjugokajo“ enthalten, jedoch wenn 
man diese vergleicht, so finden sich im Einzelnen nicht wenige Unterschiede im Wortlaut oder auch 
Auslassungen. Daher war es unerlässlich, noch vor der Übersetzung, zunächst einmal diese Schriften 
insgesamt genau zu überprüfen und einen möglichst authentischen Grundtext herauszufinden.
Den wiedergegebenen Text hat der Autor bis jetzt nur an den engsten Kreis der Niten-Ichi-Ryu-
Schule, an einige Kendo-Freunde oder auf besonderen Wunsch weitergegeben, doch besteht weiterhin 
eine starke Nachfrage sowohl in Japan als auch im Ausland. Wenn die Unterschiede in den Schriften 
auch gering erscheinen, so kann dies doch für diejenigen, die nach der Lehre Miyamoto Musashis ihr 
Schwert und ihr Herz stählen, zu einer unüberwindbaren Kluft werden. Wenn dieser Grundtext dazu 
beitragen könnte, der wahren Gesinnung unseres Meisters Musashi näher zu kommen, würde der Autor 
sich glücklich schätzen.
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新 免 武 蔵 玄 信
注
*1 Teruo MACHIDA: Die Essenz der Schwertkampftechniken von Miyamoto Musashi—Eine interpretative Übersetzung 
seiner „Heiho Sanjugokajo“—，『日本体育大学紀要』第 42 巻 第 1 号，2012 年，pp. 51～66。なお，同論文の英語版
も「研究資料」として公開されている。Vaughn WILLIAMS and Teruo MACHIDA: The essence of the swordfighting 
techniques of Miyamoto Musashi—An interpretive translation of his “Heiho Sanjugokajo”—，『日本体育大学紀要』





*3 筆者前掲論文の注 *2, *3, *5, *8 を参照。
*4 今日広く流布している「兵法三十五箇条」（岩波文庫版『五輪書』所収，渡辺一郎校注，1985 年）は，顕彰会本を底
本としながらも，根拠を明示せずに計 18 箇所を変更しており，問題性を孕んでいる。また，これに依拠した講談社
版（鎌田茂雄訳注，1986 年）も同様である。魚住孝至：『定本 五輪書』，新人物往来社，2005 年，183 頁等を参照。
魚住氏の詳細かつ綿密な諸著作は，今後の武蔵研究の礎を築く秀作である。しかし残念ながら，同書所収の「兵法
三十五箇条」には欠落箇所が散見される。
*5 本条⑱および次条⑲の『五輪書』との対応関係に注目されたい。ここには文言のみならず，『五輪書』執筆までの間
における当該術理の教示内容の変化が認められる。筆者前掲論文の注 *14 を参照。
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